































































2006年は、 5月29日から 6月2日の4日間飛騨天文台に滞在し、うち 3日間に約500フ
レームに及ぶスペクトルデータの取得に成功した。取得したデータは以下の通りで、これ
までのデータと合わせ、解析中である。
2006 05 30 
Tirne OBJECT PA Inc radius WL(日n)
07:55 QR 9 99 3.00->4.30 538.0(CI)， 457.1(MgI) 
16 
